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^ ^Mehmet Beyin oğlu olan Ali Rı­
za Bey’e babasının mesleğinden ga­
lat olarak Kaptanzade Ali Rıza Bey 
derler. 1299 senesinde İstanbul'da 
doğmuş, küçük yaşta kanun çalma­
ya başlamıştır. Daha sonra piyano 
da öğrenmiş, ilk beste denemelerini 
yirmi yaşlarındayken vermiştir. Bun­
lar bir anda meşhur olmuştur. O dev­
ri yaşamış olanlar, hatırlarlar, mer­
hum bestekârın Uk eserleri («Issız 
gecelerde yine hicranı düşündüm.» 
ve «Seni en nazlı kadınlar») bir an­
da popüler olmuş, ağızdan ağıza do­
laşmaya başlamıştı.
Ali Rıza Bey bundan sonra birbiri 
ardısıra bestelemeye devamla Türk 
musikisine hakikaten bir reformun 
ilk çalışmalarını hediye etmiştir. Mu­
sikimizi eski kalıplardan kurtararak 
modernleştirme yolunda bestecinin 
attığı adımlar her zaman takdir ve 
şükranla anılacaktır. Bu yolun alem- 
darlığım yaparken kaleme aldığı 
«Yıldızların altında», «Voyvo», «Siyah 
gözlü kadın» isimli parçaların ne de­
rece alâka topladığı ve beğenildiği, 
hatırlardadır. Bunlardan başka, Kap- 
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